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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER TORSK MED 
KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 ° 11,2' N.BR. I 1991. 
Fiskeridepartementet har den 14. desember 1990 i medhold av 
§§ 4 og 5 i lov av 3 . juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
og § 2 i forskrift av 16. november 1990 om adgang til å delta 
i fiske etter torsk med konvensjonelle redskap i 1991 bestemt: 
Kap . I . Generelle bestemmelser. 
§ 1 Kvoter . 
Fartøy som driver fiske med konvensjonelle redskap kan nord 
for 62° 11 , 2' n.br. fiske inntil 96.375 tonn rund vekt i 1991 . 
Av dette kvantum avsettes en kvote på 9.000 tonn rund vekt til 
dekning av bifangst m.m . 
§ 2 Fiskestopp. 
I omr ådet nord for 62° 11, 2 ' n . br . er det forbudt å fiske 
torsk med konvensjonelle redskap i følgende tidsrom: 
Fra 23. mars kl 2400 til 1 . april kl 2400 . For fiske med 
snurrevad gjelder stoppen til 2. april kl 1000 . 
Redskap som på grunn av uvær ikke kan tas opp innen 
fiskestoppen etter denne paragraf begynner, skal tas opp så 
snart som mulig etter a t værhindringen er over . 
§ 3 Områder med fiskeforbud. 
I følgende områder i Lofoten er det forbudt å fiske torsk med 
konvensjonelle redskap fra 23. mars kl 2400 til Lofotoppsynet 
heves : 
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1. Valbergfeltet. 
Fra Kvænholmen lykt i rettvisende kurs 179, til posisjon N 68° 
6,8' E 13° 55,5'. Derfra i en rett linje i rettvisende kurs 
6,8' og E 13° 55,5'. Derfra i en rett linje i rettvisende kurs 
V 68° til posisjon 68° 07,8' og E 14° 02,5'. Derfra i en rett 
linje nordover til Risøy på Vestvågøy. 
2. Henningsværstraumen. 
Fra Stampen og vestover til posisjon N 68° 08,4' og E 14° 
5,15'. Derfra i en rett linje N-NØ gjennom Malnes lykt til 
posisjon N 68° 12,8' og E 14° 09,1'. Derfra østover i en rett 
linje gjennom Lysø lykt og inn til landet. Derfra sørover 
langs landet til en kommer til Henningsvær (og Stampen) . 
Kap. II. Fartøykvoter. 
§ 4 Deltakende fartøy. 
Det enkelte fartøy som tilfredsstiller vilkårene for 
deltakelse etter § 1 i forskrift av 16. november 1990 om 
adgang til å delta i fiske etter torsk med konvensjonelle 
redskap nord for 62° 11,2' n.br. i 1991 kan i 1991 fiske 
følgende kvanta torsk rund vekt når enhetskvoten settes til 
15,0 tonn rund vekt: 
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Antall 
Fartøylengde enhetskvoter Fartøykvote 
9- 9,9 m 1.1. 1,0 15,0 tonn 
10-10,9 1,3 19,5 
11-11,9 1,8 27,0 
12-12,9 2,2 33,0 
13-13,9 2,7 40,5 
14-14,9 3,1 46,5 
15-15,9 3,6 54,0 
16-16,9 4,0 60,0 
17-17,9 4,5 67,5 
18-18,9 5,0 75,0 
19-19,9 5,5 82,5 
20-20,9 5,9 88,5 
21-21,9 6,1 91,5 
22-22,9 6,4 96,0 
23-23,9 6,6 99,0 
24-24,9 6,9 103,5 
25-25,9 7,1 106,5 
26-26,9 7,3 109,5 
27-27,9 7,6 114,0 
28-28,9 7,8 117,0 
29-29,9 8,1 121,5 
30-30,9 8,3 124,5 
31-31,9 8,6 129,0 
32-32,9 8,8 132,0 
33-33,9 9,1 136,5 
34----- 9,3 139,5 
Forlengelse av fartøy som er foretatt etter 15.01.1990 gir 
ikke grunnlag for økt kvote. 
~ 5 Trålere med kombinasjonsdrift. 
Fartøy som har konsesjon for å drive trålfiske etter torsk, 
jfr. forskrift av 12. desember 1986 om tillatelse til å drive 
fiske med trål, og som driver slikt fiske i kombinasjon med 
konvensjonelle redskap kan i 1991 ikke fiske mer enn 
fartøykvoten for vedkommende størrelsesgruppe med mindre 
fartøyet er tildelt større kvote i medhold av forskrift om 
regulering av trålfiske etter torsk nord for N 62° 11,2' i 
1991. 
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Kap. III. Maksimalkvoter. 
§ 6 Deltakende fartøy. 
Merkeregistrerte fartøy som er nevnt i § 4 i forskrift av 16. 
november 1990 om adgang til å delta i fiske etter torsk med 
konvensjonelle redskap nord for 62° 11,2 n.br. i 1991 vil i 
1991 kunne delta i en maksimalkvoteordning innenfor en 
gruppekvote på 17.000 tonn. 
Det enkelte fartøy som nevnt i første ledd kan maksimalt fiske 
følgende kvantum torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° 
11, 2' n.br. i 19 91: 
Fartøylengde 
0,0 - 6,9 m 1.1. 
7,0 - 7,9 m 1.1. 
8,0 ----- m 1.1. 
Maksimalkvote 
6 tonn 
8 tonn 
11 tonn 
Forlengelse av fartøy som er foretatt etter 15.01.1990 gir 
ikke grunnlag for økt kvote. 
Eiere av flere fartøy kan bare fiske .fil1 maksimalkvote. 
§ 7 Periodisering. 
Av gruppekvoten på 17.000 tonn rund vekt kan det maksimalt 
fiskes 10.200 tonn rund vekt i perioden 1. januar til 
30. april. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når gruppekvoten eller 
periodekvoten er beregnet oppfisket. 
Kap. IV. Refordeling, bifangstbestemmelser, fritidsfiske m.m. 
§ 8 Refordeling. 
Fartøy som er tildelt fartøykvote etter § 4 må ha levert 
fangst før 1. oktober. 
Fiskeridirektøren kan etter denne dato fordele ubenyttede 
fartøykvoter på de resterende deltakende fartøy. 
For fartøy som ikke har levert fangst før 1. oktober får§ 9 
fjerde og femte ledd tilsvarende anvendelse. 
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§ 9 Bifangst. 
I periodene med forbud mot fiske etter torsk etter § 2 er det 
forbudt å ha større bifangster av torsk ved fiske etter andre 
fiskeslag og reker enn 10% regnet i rund vekt av hele fangsten 
i hver landing. 
I områdene som er stengt for fiske etter torsk etter § 3 er 
det forbudt å ha større bifangster av torsk ved fiske etter 
andre fiskeslag enn 10% regnet i rund vekt av hele fangsten i 
hver landing. 
Bifangst etter første og andre ledd skal belastes fartøyets 
kvote. 
For fartøy som har fisket opp fartøykvoten etter § 4 og eller 
maksimalkvoten etter § 6 eller når gruppekvoten etter §§ 6 og 
7 er oppfisket, er det forbudt å drive et direkte fiske etter 
torsk. 
Fartøy som er nevnt i fjerde ledd kan ved fiske etter andre 
fiskeslag og reker inntil 1. juli ha inntil 10% bifangst av 
torsk regnet i rund vekt pr. døgn og ved landing. 
§ 10 Oppdrett/f6ring av fisk. 
Dersom fangster eller deler av fangster skal leveres/anvendes 
til oppdrett/fOring, skal det på skjema fastsatt av Norges 
Råfisklag føres leverings/overføringsoppgave. Den skal 
inneholde opplysninger om fartøyets navn og registrerings-
nummer, fiskeslag, vekt, størrelsessortement og tidspunkt for 
overlevering. Oppgaven sendes umiddelbart til Norges 
Råfisklag. 
§ 11 Fritidsfiske. 
Fritidsfiske kan foregå med stang og håndsnøre samt ett garn 
på inntil 30 meter og en line på inntil 100 angler pr. 
husstand. Fisket må avgrenses til de kvanta torsk som går med 
til egen husholdnings behov for fisk til konsum. 
Juksamaskin blir ikke regnet som håndsnøre etter denne 
paragraf. 
Fiskeridirektøren kan i særskilte tilfeller dispensere fra 
redskapsbegrensningen i første ledd. 
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§ 12 Straffebestemmelse. 
Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskrift straffes i 
henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvanns-
fiske m.v. Inndragning kan skje etter samme lovs § 54. 
§ 13 Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1991 og gjelder til 31. 
desember 1991. Samtidig oppheves forskrift av 11. januar 1990 
om regulering av fiske etter torsk med konvensjonelle redskap 
nord for N 62° 11,2' i 1990. 
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